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Editorial 
La nuevas migraciones provocadas por las incesantes guerras del mundo actual, por motivos 
económicos o incluso religiosos, están azotando todos los continentes como vemos en la actualidad. 
La triste realidad que se vive en el Mediterráneo, con miles de ahogados en  las costas de los países 
del sur y atrapados en campos de refugiados es dantesca. Los refugiados en Francia,  en el norte de 
Italia y no digamos en la degradada Grecia de la crisis de la austeridad inundan los medios  todos 
los días y se cuelan en nuestra cotidianidad. Y lo más preocupante no es tan solo una crisis 
humanitaria con sus miles de muertos, si no la sombra del panorama político que se cierne en este 
nuevo orden mundial del recién comenzado siglo XXI, la extrema derecha y la xenofobia se están 
apoderando de Europa y los EEUU como es el caso de Donald Trump con sus amenazas hacia la 
inmigración proveniente de México, un ejemplo de un mundo más preocupado del consumo y del 
comercio que de los derechos humanos. Un mundo en involución en donde poco a poco migramos 
de ser ciudadanos  a consumidores  con todo lo que implica en la perdida de derecho y libertad.. 
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La región del Caribe no se libra de ello tampoco e incluso afirmamos que siempre desde su 
incorporación al mundo Occidental, fue una región de migraciones. El caso de la delicada realidad 
que se vive la isla de Santo Domingo en relación a los migrantes  haitianos y a sus descendientes es 
el que nos ocupa en este número. No podemos como científicos sociales quedar ajenos a ello 
máximo cuando vemos asombrados y perplejos las decisiones jurídicas adoptadas por la justicia 
dominicana y las consecuencias trágicas que se viven en las fronteras de Haití y República 
Dominicana. 
Los editores responsables del dossier fueron Milagros Denis-Rosario, profesora asociada en el 
Departamento de estudios Africanos, puertorriqueños y Latinos en Hunter College y el profesor 
Edward Paulino, del Departamento de Historia en John Jay College de Justicia Criminal ambos del 
sistema universitario de la Ciudad de Nueva York (CUNY). Los lideraron este trabajo especializado 
que muestra la cruda realidad actual del Caribe. Damos fe que se trató de involucrar a académicos 
de ambas nacionalidades para hacer un número lo más equilibrado y mesurado posible, porque 
sabemos que se trata de un tema complejo, pero alguna gente no respondió por coyunturas políticas 
como la que se vive actualmente en Haití en torno a sus elecciones y el nuevo gobierno. Reflexionar 
en voz alto, aportar y discutir constructivamente sobre esta realidad tan dramática es lo que se 
pretendió. Ojalá el número y en especial el dossier tenga buena acogida.  
El resto de Memorias 28 es variado y en esta ocasión con mucho peso de nuestro Caribe 
colombiano. Destacamos la colaboración de los estudiantes de Historia de la Maestria que un 
trabajo de recuperación de memoria documental rescataron un censo de Santa Marta del año 1829 
que se está deshaciendo en el olvidado y maltratado Archivo Histórico de Santa Marta. Ojalá esta 
edición sea del agrado de todos y aporte otro poco al pensamiento de la región Caribe que necesita 
de tanta atención. 
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